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)
こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
は
じ
め
ま
す
｡
最
初
に
わ
た
し
の
話
を
聞
い
て
-
だ
さ
い
｡
-
り
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
も
い
い
で
す
｡
そ
の
あ
と
で
､
問
題
を
二
度
ず
つ
読
み
ま
す
｡
わ
た
し
の
読
む
問
題
を
聞
い
て
､
答
え
を
解
答
用
紙
に
書
い
て
-
だ
さ
い
｡
毎
年
春
に
な
る
と
､
鳥
は
木
の
上
に
自
分
の
家
を
つ
-
-
､
そ
こ
に
卵
を
産
ん
で
子
ど
も
を
育
て
ま
す
｡
鳥
が
子
ど
も
を
育
て
る
た
め
に
作
る
家
の
こ
と
を
､
鳥
の
｢
巣
｣
と
言
い
ま
す
｡
鳥
の
巣
の
大
き
さ
は
､
巣
の
中
で
大
き
く
な
る
チ
ビ
も
た
ち
に
と
っ
て
は
､
で
き
る
だ
け
大
き
い
ほ
う
が
い
い
の
で
す
｡
そ
れ
は
､
巣
の
中
で
自
由
に
動
き
回
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
｡
巣
が
小
さ
す
ぎ
る
と
､
子
ど
も
た
ち
は
巣
の
外
に
は
み
出
し
て
､
落
ち
て
死
ん
で
し
ま
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｡
1
方
'
親
鳥
の
立
場
か
ら
言
え
ば
､
巣
を
つ
-
る
の
は
大
変
な
労
働
で
す
か
ら
､
巣
は
で
き
る
だ
け
小
さ
い
ほ
う
が
い
い
と
い
え
ま
す
｡
鳥
の
親
子
は
よ
-
肉
食
動
物
に
ね
ら
わ
れ
る
こ
と
が
あ
-
ま
す
が
､
そ
の
場
合
､
小
さ
い
巣
は
大
き
い
巣
よ
-
そ
の
よ
う
な
敵
に
発
見
さ
れ
に
-
い
わ
け
で
す
｡
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
巣
は
小
さ
い
ほ
う
が
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
｡
そ
れ
で
､
鳥
の
巣
は
､
子
ど
も
の
立
場
か
ら
は
大
き
い
ほ
う
が
よ
-
､
親
の
立
場
か
ら
は
小
さ
い
ほ
う
が
い
い
と
い
う
'
こ
の
全
-
正
反
対
の
要
求
が
あ
る
た
め
に
､
親
鳥
は
本
能
的
に
､
大
き
す
ぎ
も
せ
ず
小
さ
す
ぎ
も
し
な
い
巣
を
つ
-
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
｡
と
は
い
っ
て
も
'
鳥
の
中
に
も
大
き
す
ぎ
る
巣
を
つ
-
る
も
の
や
､
反
対
に
小
さ
す
ぎ
る
巣
を
つ
-
る
も
の
が
い
ま
す
｡
も
し
大
き
す
ぎ
る
巣
を
つ
-
つ
た
場
合
､
鳥
は
自
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
む
だ
に
使
い
す
ぎ
る
こ
と
に
な
っ
た
-
､
ま
た
､
敵
に
巣
を
発
見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
-
し
て
､
子
ど
も
を
う
ま
く
育
て
ら
れ
な
い
率
が
高
-
な
り
ま
す
｡
ま
た
､
つ
-
っ
た
巣
が
小
さ
す
ぎ
る
と
､
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
巣
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
-
ま
す
｡
巣
を
つ
-
る
鳥
は
1
般
的
に
､
子
ど
も
が
巣
か
ら
出
て
し
ま
っ
た
場
合
､
そ
れ
を
自
分
の
子
ど
も
と
し
て
認
め
な
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
｡
だ
か
ら
子
ど
も
が
巣
か
ら
落
ち
て
も
､
親
鳥
は
そ
の
子
ど
も
を
助
け
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
｡
子
ど
も
の
方
も
自
分
で
巣
の
中
に
戻
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
､
そ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
-
ま
す
｡
こ
の
よ
う
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
中
で
生
き
て
い
る
鳥
の
世
界
で
は
､
種
族
を
保
存
す
る
力
の
な
い
も
の
は
取
り
除
か
れ
て
し
ま
い
ま
す
｡
そ
し
て
､
鳥
ば
か
り
で
な
-
､
動
物
の
世
界
で
は
昔
か
ら
､
子
ど
も
を
残
し
て
い
-
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
う
ま
-
働
き
続
け
て
い
る
の
で
す
｡
-81-
そ
れ
で
は
､
質
問
を
読
み
ま
す
｡
1
番
　
親
鳥
に
と
っ
て
は
､
ど
う
し
て
小
さ
い
巣
が
い
い
の
で
す
か
｡
二
番
　
子
ど
も
に
と
っ
て
は
､
ど
う
し
て
大
き
い
巣
が
い
い
の
で
す
か
｡
三
番
　
親
鳥
が
大
き
す
ぎ
る
巣
を
つ
-
る
と
､
ど
う
し
て
子
ど
も
を
育
て
る
率
が
下
が
-
ま
す
か
｡
四
番
　
親
鳥
は
一
般
的
に
､
ど
の
よ
う
な
大
き
さ
の
巣
を
つ
-
る
性
質
を
も
っ
て
い
ま
す
か
｡
五
番
　
親
鳥
は
自
分
の
子
ど
も
が
巣
か
ら
出
て
し
ま
っ
た
と
き
､
ど
う
い
う
態
度
を
と
り
ま
す
か
｡
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